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: 05015047 - Penulisan Karya Ilmiah
: 3B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1705015013 RIAN HENDRIANA 7  50X X X X X X X
 2 1705019024 DINA MADIANAH 13  93X
 3 1805015018 MUHAMMAD DAFFA ZULFIKAR 10  71X X X X
 4 1805015036 ZULFA NUR FITRIYANI 14  100
 5 1805015056 AFRANI  ISLAMIYATI 14  100
 6 1805015067 ZAHRA BETHA NUHA 13  93X
 7 1805015087 DYAH AYU REGINA PUTRI 14  100
 8 1805015097 MUTIARA AFIFAH IRMIS 14  100
 9 1805015110 BRILLIANT AZZAHRA FEBRIYANTI 14  100
 10 1805015126 SHINTA PUTRI MAHARANI SETIAWAN 14  100
 11 1805015169 WAHYU HERMINANTO 12  86X X
 12 1805015186 SAKINAH NURUL RAMADHANI 13  93X
 13 1805015190 REZA AGUSTIRA 14  100
 14 1805015216 NADIA PRATIWI ANDRIANI 14  100
 15 1805015246 PUJA NUR FAJRIAH 14  100
 16 1805015264 AZKAL AZKIA 12  86X X
 17 1805015300 DWI ARIANE CAESARIA 14  100
 18 1805015308 CORASHIN LATUCONSINA 14  100
 19 1905015037 HELIN NANDA MARINI 14  100
 20 1905015044 ARFA NOVIANI 14  100
 21 1905015071 DEWA PUSPITO 12  86X X











: 05015047 - Penulisan Karya Ilmiah
: 3B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1905015098 UTAMI NURUL WULANDARI 14  100
 23 1905015114 ANANDA REGINATASYA FEBIANJANI 14  100
 24 1905015125 DIKI SATRYA NUGRAHA 12  86X X
 25 1905015127 KHAIRUNISA DIRA OKTAVIA 14  100
 26 1905015129 MOCHAMAD MAULANA SUBAGJA 12  86X X
 27 1905015134 AMELIA NOFRA KIRANTI 14  100
 28 1905015161 RIDHO YANUAR MUARIF 13  93X
 29 1905015179 NURUL AZIZAH 14  100
 30 1905015188 FEBY AYU MAWADDAH 14  100
 31 1905015251 VANNANIA REGITA CAHYADIANI 13  93X
 32 1905015269 HIKMATUL LAELA 14  100
 33 1905015272 MUHAMMAD FADLY RAMADHAN 14  100
 34 1905015278 NISRINA ALIFAH 13  93X
 35 1905015282 SYLVIA MARYANTO 14  100
 32.00Jumlah hadir :  34  34  33  35  35  35  29  33  33  32  35  35  28




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015047 - Penulisan Karya Ilmiah
: 3B
















RPS, Kontrak Perkuliahan dan Syarat Pemilihan dan 
Pembatasan Topik
 32 MOUHAMAD BIGWANTO
 2 Senin
19 Okt 2020
Penerapan Keterkaitan antara Topik dan Judul serta 
penentuan tujuan penulisan
 34 MOUHAMAD BIGWANTO
 3 Senin
26 Okt 2020
Membuat judul dan pendahuluan dari outline yang sudah 
dibuat
 34 MOUHAMAD BIGWANTO
 4 Senin
2 Nov 2020
Penelusuran Literatur  33 MOUHAMAD BIGWANTO
 5 Senin
9 Nov 2020
Etika Plagiarisme dan Pengembangan Gagasan  35 MOUHAMAD BIGWANTO
 6 Senin
16 Nov 2020
Kutipan Langsung dan Tidak Langsung  35 MOUHAMAD BIGWANTO
 7 Senin
23 Nov 2020
Penggunaan Referensi Manajer Mendeley  35 MOUHAMAD BIGWANTO
 8 Senin
7 Des 2020
Review tugas individu sesi 1-7  29 MOUHAMAD BIGWANTO




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015047 - Penulisan Karya Ilmiah
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Kerangka penulisan ilmiah & makalah untuk tinjauan 
pustaka
 33 MOUHAMAD BIGWANTO
 10 Senin
21 Des 2020
Presentasi Kelompok tentang Komponen Artikel/Tulisan 
Ilmiah
 33 MOUHAMAD BIGWANTO
 11 Senin
4 Jan 2021
Karya ilmiah populer  32 MOUHAMAD BIGWANTO
 12 Senin
11 Jan 2021
Praktek menulis tulisan ilmiah populer  35 MOUHAMAD BIGWANTO
 13 Senin
18 Jan 2021
Ejaan dan Kalimat Efektif dalam Penulisan Ilmiah  35 MOUHAMAD BIGWANTO
 14 Senin
25 Jan 2021
Review materi sebelum UAS  28 MOUHAMAD BIGWANTO
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1705015013 RIAN HENDRIANA
 2 1705019024 DINA MADIANAH  30 75  43 93 D 50.50
 3 1805015018 MUHAMMAD DAFFA ZULFIKAR  48 40  53 71 D 50.70
 4 1805015036 ZULFA NUR FITRIYANI  78 80  77 100 A 80.20
 5 1805015056 AFRANI  ISLAMIYATI  80 80  77 100 A 80.80
 6 1805015067 ZAHRA BETHA NUHA  83 75  83 93 A 82.40
 7 1805015087 DYAH AYU REGINA PUTRI  80 80  80 100 A 82.00
 8 1805015097 MUTIARA AFIFAH IRMIS  83 80  77 100 A 81.70
 9 1805015110 BRILLIANT AZZAHRA FEBRIYANTI  70 80  77 100 B 77.80
 10 1805015126 SHINTA PUTRI MAHARANI SETIAWAN  73 80  77 100 B 78.70
 11 1805015169 WAHYU HERMINANTO  70 40  73 86 C 66.80
 12 1805015186 SAKINAH NURUL RAMADHANI  78 80  80 93 A 80.70
 13 1805015190 REZA AGUSTIRA  83 80  77 100 A 81.70
 14 1805015216 NADIA PRATIWI ANDRIANI  78 80  80 100 A 81.40
 15 1805015246 PUJA NUR FAJRIAH  78 80  77 100 A 80.20
 16 1805015264 AZKAL AZKIA  45 75  78 86 B 68.30
 17 1805015300 DWI ARIANE CAESARIA  88 80  87 100 A 87.20
 18 1805015308 CORASHIN LATUCONSINA  58 80  80 100 B 75.40
 19 1905015037 HELIN NANDA MARINI  45 80  53 100 C 60.70
 20 1905015044 ARFA NOVIANI  83 80  77 100 A 81.70
 21 1905015071 DEWA PUSPITO  70 75  50 86 C 64.60
 22 1905015098 UTAMI NURUL WULANDARI  70 80  73 100 B 76.20
 23 1905015114 ANANDA REGINATASYA FEBIANJANI  68 80  54 100 B 68.00
 24 1905015125 DIKI SATRYA NUGRAHA  68 75  67 86 B 70.80
 25 1905015127 KHAIRUNISA DIRA OKTAVIA  70 80  63 100 B 72.20
 26 1905015129 MOCHAMAD MAULANA SUBAGJA  40 75  60 86 C 59.60



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1905015161 RIDHO YANUAR MUARIF  70 75  73 93 B 74.50
 29 1905015179 NURUL AZIZAH  75 80  83 100 A 81.70
 30 1905015188 FEBY AYU MAWADDAH  68 80  67 100 B 73.20
 31 1905015251 VANNANIA REGITA CAHYADIANI  33 75  43 93 D 51.40
 32 1905015269 HIKMATUL LAELA  75 80  70 100 B 76.50
 33 1905015272 MUHAMMAD FADLY RAMADHAN  58 80  57 100 C 66.20
 34 1905015278 NISRINA ALIFAH  53 75  53 93 C 61.40
 35 1905015282 SYLVIA MARYANTO  48 80  57 100 C 63.20
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Ttd
